
















規模な国際比較調査（ large scale cross-national
comparative questionnaire surveys）」のデータ分析
をとおして、実証的にテストする。そのために、
「ヨーロッパ価値観調査（European Values Study :
1999）」「国際社会調査プログラム（International So-
cial Survey Programme : 1998）」「宗教と道徳の多















































































































































































































































































図 2 神のイメージ（EVS 1999）
図 1 4つのグループごとの「信じる」という回答の
％（EVS 1999）






















































































































































図 5 a 年齢層ごとの「宗教性のレベル」と「スピリ
チュアリティのレベル」──平均値による比較
──










































































図 5 b 「スピリチュアルな生活を送っているか」と
「生まれ変わりを信じるか」との関係（RAMP
1999）
図 6 a アメリカ合衆国における宗教についての考え方











































































図 6 b イギリスにおける宗教についての考え方
図 6 c フランスにおける宗教についての考え方
図 6 d 日本における宗教についての考え方

















































































図 6 e 東ドイツにおける宗教についての考え方
図 6 f スロベニアにおける宗教についての考え方
図 6 g スロバキアにおける宗教についての考え方

















































































図 6 h ポーランドにおける宗教についての考え方
図 6 i イスラエルにおける宗教についての考え方
図 6 j フィリピンにおける宗教についての考え方
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Religious Change in Western Europe:
Theoretical Hypotheses and Empirical Findings
ABSTRACT
Most sociologists in Western Europe believe that contemporary societies are
largely secularized, and that religion is gradually withering away. It has been argued
that European religious belief systems have undergone a profound process of transfor-
mation. This process is not simple, and the pattern and speed of these changes vary.
Some dimensions have already changed long ago, resulting in largely homogeneous at-
titudes and beliefs. Other changes are more recent, in one or two directions. Conse-
quently, in some cases the society become sometimes more pluralistic, and in other
cases, less.
The dimensions of change and the change hypotheses are outlined in Part II.
In Part III, these hypotheses are tested against empirical data. For this purpose,
three comparative data sets are used: 1. the European Values Study 1999 (EVS 1999),
2. the International Social Survey Programme 1998 (ISSP 1998), and 3. Religious and
Moral Pluralism 1999 (RAMP 1999).
The results of data analyses show that religious belief systems undergo a far-
reaching transformation in the process of modernization. Our data analysis has focused
on the changes in Western societies, and documented generational and social differ-
ences in various areas.
Key Words: religious consciousness, change, cross-national comparative survey, relig-
ious symbols, interpretation of dogma, reincarnation, spirituality
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